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Hay algo fundamental en la situa-
ción del país con respecto a la justicia 
transicional y es que se tiene la 
concepción errónea de que la justicia 
transicional es “torcerle el pescuezo” 
BMBKVTUJDJB"MDPOUSBSJPEFTEFPUSP
lado del análisis de la justicia transi-
cional ha habido un inmenso olvido 
de que esta no es un producto acadé-
mico, es una reﬂexión que desde 
MPT B×PT  /BDJPOFT 6OJEBT WFOÓB
plateándose sobre cuál es el mínimo 
de obligaciones de un Estado en un 
QSPDFTPEFUSBOTJDJØOEFTVQFSBDJØO
de un conﬂicto armado interno, de un 
SÏHJNFO BVUPDSÈUJDP FUDÏUFSB : RVF
el concepto de justicia transicional 
no puede leerse independiente-
mente de cuáles son las obligaciones 
de un Estado, que están en tratados 
pero sobretodo en Derecho Interna-
cional Consuetudinario o derecho 
de gentes, porque estamos lidiando 
con una categoría de lícitos penales 
internacionales que antes de haber 
estado en tratados estuvieron en 
este Derecho Internacional Consue-
tudinario, es decir, en el llamado 
ius cogens “el derecho de gentes”, 
categoría superior del Derecho Inter-
nacional frente al cual los Estados 
no pueden invocar ni su derecho, ni 
su jurisdicción para exonerarse de 
EJDIBTPCMJHBDJPOFT
: QPS PUSP MBEP QPSRVF MB JEFB RVF
se nos ha vendido es que el tema de 
justicia transicional es un tema de 
KVTUJDJBQFOBMZQVOUP&OFTUFNJTNP
punto, tomando una deﬁnición de 
de Greiﬀ (que ahora es el relator de 
justicia transicional de Naciones 
Unidas), pero que antes de eso estaba 
acuñada en una serie de informes 
del secretario general, a pedido del 
consejo de seguridad, “la justicia 
transicional es un conjunto de 
medidas judiciales, extra-judiciales, 
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administrativas, legislativas, o de 
otra índole para superar conﬂictos, 
pero sobre todo para lidiar con los 
crímenes más graves, para garantizar 
el derecho de las víctimas a la verdad, 
la justicia y la reparación y fortalecer 
el estado de derecho”, de tal manera 
que la barbaridad ocurrida jamás 
WVFMWBBPDVSSJS
Muchas de las legislaciones desco-
nocen este concepto y no por 
JHOPSBODJBTJOPQPSSB[POFTQPMÓUJDBT
1PSFKFNQMPMB-FZEFIPNFOBKF
a las víctimas de desaparición forzada 
dice que se ediﬁque un santuario a 
la memoria, en el lugar donde no se 
puedan recuperar los restos de los 
desparecidos, donde objetivamente 
no se puede o pueda hacer, porque 
los botaron al río, porque están en 
el fondo del mar, incinerados etcé-
tera, donde igualmente se dice o 
se coloca una placa con el nombre 
de la víctima y del grupo ilegal que 
DPNFUJØ MB EFTBQBSJDJØO 0NBJSB
Montoya, desapareció por la Policía 
/BDJPOBMFMEFTFQUJFNCSFEF
¿no tendría, por tanto, derecho a una 
placa porque fue hecho por la policía 
y no por un grupo armado ilegal? 
de esta forma, podríamos pregun-
tarnos si este homenaje simbólico no 
lo tendrían tampoco gran parte de 
las víctimas de las masacres del país 
que fueron cometidos por el Estado, 
porque estas –como sabemos– no 
sólo han sido cometidas por los para-
NJMJUBSFT 1FSP NJSFO PUSB DPTB EF
esta ley, que es buena e interesante 
desde luego, pero miren el párrafo 5 
EFMBSUÓDVMPRVFEJDFi/BEBEFFTUB
ley afectará las competencias ni las 
GBDVMUBEFTEFMBT'VFS[BTNJMJUBSFTw
¿Dónde queda la reforma institucional 
Z MB HBSBOUÓB EF OP SFQFUJDJØO  : ZB
lo dijo el ministro de la Calle en las 
conversaciones de La Habana: “Aquí 
OP TF SFWJTB MB EPDUSJOB NJMJUBSw :
entonces ¿qué hacemos con los más 
EFNBOVBMFTEFDPOUSBJOTVSHFODJB
que siguen en vigor según fallo del 
Consejo de Estado? Donde se consi-
dera, por ejemplo, que la población 
civil se divide en insurgente y contra-
insurgente, y otro manual que dice 
una instrucción textual: “Violentada 
la población civil, infundir terror y 
obligarlos a abandonar la región”, eso 
claramente es una orden de despla-
zamiento forzado de la población 
civil, o el manual que sigue siendo de 
lectura obligatoria que dice: “se captu-
rará al terrorista, no se le informará a 
ninguna autoridad, no tendrá derecho 
a un abogado y tendrá que darnos 
todos los secretos y si no, un especia-
lista le arrancará esos secretos”, y que 
termina: “y si no los da, tendrá que 
morir como un soldado en el campo 
EFCBUBMMBw&TVOBPSEFOEFEFTBQBSJ-
ción, tortura y ejecución, y esto sigue 
WJHFOUFIPZFOEÓBFOFMQBÓT5PEPFTUP
FTEFCBUFFOFMUFNBEFMBUSBOTJDJØO
Cuando se habla de justicia transi-
cional hay que saber muy bien de 
que se habla, cuál es el concepto del 
Derecho Internacional y cuáles son 
las obligaciones en el Derecho Inter-
nacional, porque de lo contrario 
se vuelve un diálogo de cafetín o 
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un diálogo manipulado ideológica-
mente, en favor de la correlación de 
GVFS[BT FO VO NPNFOUP EBEP -B
justicia transicional descansa sobre 
una serie de medidas que apuntan 
a cuatro aspectos fundamentales: 
Justicia propiamente penal, Derecho 
a la verdad, Derecho a la reparación y 
(BSBOUÓBTEFOPSFQFUJDJØO
Frente a esto, el Derecho Internacional 
dice que en esta materia, estamos 
MJEJBOEPDPOVOUJQPEJWFSTPEFEFMJUPT
La justicia transicional no se mete con 
el tema de delitos políticos debido a 
que la doctrina, la jurisprudencia y las 
Naciones Unidas en sus resoluciones 
han aﬁrmado que frente a los delitos 
políticos se puede dar amnistía, frente 
a cualquier delito común, pero que 
sea cometido por motivos políticos, 
pero no cualquiera, sino como por 
ejemplo graves violaciones a derechos 
humanos, (ejecución tortura, etcé-
UFSB
 DSÓNFOFT EF MFTB IVNBOJEBE
Frente a estos crímenes la jurispru-
dencia de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, la del Comité 
de Derechos Humanos de la Corte 
Europea, de la Comisión Africana, 
junto a resoluciones de la Asamblea 
General y del Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas, dicen que frente 
a estos delitos los Estados tienen 
obligación de ius cogens, es decir de 
JOWFTUJHBSKV[HBSZDBTUJHBS"OUFFTUP
no son dables amnistías, ya que no 
se le pueden reconocer carácter polí-
tico, existe la obligación de juzgar 
o extraditar, de ejercer jurisdicción 
extraterritorial, ya sea jurisdicción 
universal, o sea cuando el presunto 
victimario o víctima de otra nacio-
nalidad está presente en un tercer 
Estado, este mismo está en la obliga-
DJØOEFKV[HBSMPPFYUSBEJUBSMP
Hay todo un bloque de Derecho Inter-
nacional que imprime obligaciones 
siendo caracterizadas como obliga-
DJPOFT BCTPMVUBT "TÓ RVF VO &TUBEP
enmarcado en la juricidad de este 
bloque que incorpora internamente 
la propuesta de un marco jurídico 
para la paz, que pretende decir que 
puede renunciar a juzgar o a inves-
tigar estos actos, va en contra de las 
OPSNBT JOUFSOBDJPOBMFT &T BCTVSEP
si se renuncia a investigar, ¿cómo se 
va a saber quiénes son los máximos 
culpables? Sólo piénsese en las 
chuzadas del DAS que fue un crimen 
de lesa humanidad; en este caso, sola-
mente años después se va a llegar a los 
NÈYJNPTSFTQPOTBCMFT
&TEFDJSTFEFKBOMBTQVFSUBTDFSSBEBT
Se acepta en el Derecho Internacional 
en lo que tiene que ver con la imposi-
ción de penas, las penas son dejadas a 
los Estados como una piedra modular: 
penas sustitutivas, conmutaciones de 
penas, “libertades condicionales pero 
condicionadas en una serie de crite-
rios, como una colaboración eﬁcaz con 
la justicia, reconocimiento de culpa 
Z QFEJS QFSEØO 6TUFEFT EJSÈO iFTP
parece la ley de justicia y paz colom-
biana”, pero no, no tiene nada que 
WFS DPOFTP1PS FKFNQMP FM DBTPEFM
comandante Carlos Tijeras del frente 
William Rivas del Departamento del 
.BHEBMFOB B ÏM TF MF JNQVUBO 
hechos entre masacres, violaciones, 
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BTFTJOBUPT EFTBQBSJDJPOFT FUDÏUFSB
En todas acepta, porque en cuanto más 
acumule mejor, la tarifa de la pena no 
va a sobrepasar los 8 años, pero no va 
BEFDJSOJRVJÏOOJDØNPOJDVÈOEP
*ODMVTP MBT BVEJFODJBT TPO QBUÏUJDBT
:PGVJQFSJUPFOVODBTPEFFTUPTZFO
un momento el Comandante Antonio, 
ex miembro de inteligencia militar 
dice cuánto le pagaba el ejército etcé-
tera; sin embargo, ustedes creen que 
la ﬁscalía o el juez le preguntaron 
RVJÏO MFQBHBCB +BNÈT5PEPFTUPTF
WPMWJØVOBQBSPEJB1PSFTPFTJNQPS-
tante prestar atención a las muchas 
revelaciones que están haciendo los 
paramilitares, el problema es que solo 
esto tiene continuidad en el resto del 
TJTUFNB
El otro aspecto es el derecho a la 
verdad, pero hay que tener cuidado, 
el derecho a la verdad no es sinó-
nimo de comisión de la verdad y esto 
ha sido claramente establecido por el 
comité de Derechos Humanos, por 
la Comisión Interamericana, por la 
Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, pero sobre todo, por dos 
instrumentos internacionales funda-
mentales: los principios de lucha 
contra la impunidad de Naciones 
Unidas y los principios de repara-
ción de Naciones Unidas, así como 
la doctrina del Alto Comisionado, 
pero la más importante, la del secre-
tario general de las Naciones Unidas 
RVFSFQSFTFOUBFM&TUBEPEF%FSFDIP
Es importante recalcar el papel de 
FTUBT$PNJTJPOFTEFMBWFSEBE1PSFM
contrario, es necesario dudar un poco 
de los estándares que hacen estas 
comisiones que las hacen ver inde-
pendientes con plenos poderes, por 
eso cabe preguntarse si estas comi-
siones satisfacen, en cierta forma, la 
necesidad de la sociedad de saber qué 
pasó, por qué pasó y quién se victi-
NJ[ØFUDÏUFSB
Hoy en día, el derecho a la verdad ha 
sido deﬁnido e incluso deﬁnido en una 
resolución de la Asamblea General 
de la OEA y en una de Naciones 
Unidas como el derecho de saber la 
verdad integral del crimen: ¿quién lo 
cometió?, ¿por qué?, ¿contra quién?, 
y ¿en qué circunstancias? Eso implica 
una tarea judicial, porque si no esta-
ríamos violando la presunción de 
JOPDFODJBBMWJDUJNBSJP6OBDPNJTJØO
de la verdad que no esté articulada 
con justicia, no satisface el derecho 
EF MB WFSEBE EF MBT WÓDUJNBT 1PEFS
EFDJSTÓi/JEJB&SJLB#BVUJTUBGBNPTB
desaparecida entre otras cosas por la 
implicación del General Velandia, la 
desaparecieron tales y tales sargentos 
y el General dio tal y tal orden, desde 
la XX Brigada”, esto solo lo puede 
hacer un tribunal judicial, porque si 
no se estaría violando claramente la 
QSFTVODJØOEFJOPDFODJB&OUPODFTFM
derecho a la verdad implica dos acti-
vidades: primero, la judicial penal y 
TFHVOEPMBDPNJTJØOEFMBWFSEBE
El tercer elemento es la reparación. 
Esta debe ser integral: medidas de 
indemnización, reparación, restitu-
DJØO )BZ BMHP NVZ JNQPSUBOUF EFM
contexto colombiano, las medidas 
de reparación colectiva para aque-
llos partidos políticos que fueron 
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FYUFSNJOBEPT 1PS FKFNQMP FM DBTP
reciente de la restitución de la perso-
nería jurídica a la Unión Patriótica; 
pero también se puede hablar del 
“Frente Popular”, de la “Alianza 
Democrática”, movimiento que 
se desmovilizó luego del asesi-
nato de muchos de sus integrantes, 
incluso, más atrás en la historia, 
como el “Movimiento Gaitanista” o 
los mismos sindicatos, que desapa-
recieron porque les mataron todos 
los miembros, eso fue en especial en 
6SBCÈ-BTQFSTPOBTOBUVSBMFTPCWJB-
mente tienen derechos humanos, pero 
las personas morales como las asocia-
ciones, los sindicatos, los partidos son 
expresiones del ejercicio colectivo de 
los Derechos Humanos individuales 
que requieren protección, reparación 
y de reformas institucionales para 
HBSBOUJ[BS RVF FTUP OP TF SFQJUB &M
DBTPEFMBTFTJOBUPEFDBTJNJFN-
bros de la Unión Patriótica, dejando 
solo dos senadores vivos, uno de ellos, 
suplente en el exilio, y después de la 
restitución de la personería jurídica, 
¿acaso no es necesaria una transición 
electoral para que se recuperen polí-
UJDBNFOUF :OP TØMPQBSBFMMPT TJOP
también a otras fuerzas políticas victi-
NJ[BEBT &TPT TPO EJMFNBT RVF EFCF
FOGSFOUBSFTUFQSPDFTP
Finalmente el tema de las reformas 
JOTUJUVDJPOBMFT -B KVTUJDJB USBOTJ-
cional tiene la función de reconstruir 
el Estado de Derecho y permitir que 
todo el mundo pueda ejercer sus liber-
tades fundamentales, sin el temor a 
que los crímenes del pasado vuelvan a 
ocurrir; que haya una huelga en Cata-
tumbo sin que el presidente acuse a 
los participantes de ser guerrilleros, 
que la gente pueda seguir haciendo 
actividades políticas, sin el temor a ser 
EFTBQBSFDJEPFUDÏUFSB
Eso implica muchas cosas como la 
garantía de no repetición desarrollada 
por Naciones Unidas que trayéndola 
al contexto colombiano hace inte-
rrogarse sobre si debería existir una 
comisión que revisara la doctrina y 
los manuales militares, que no son 
compatibles con el Derecho Interna-
cional Humanitario y los Derechos 
)VNBOPT"EFNÈT{EFCFSÓBIBCFSMB
clásica “depuración administrativa”? 
Todas las personas que han estado 
implicadas directa o indirectamente 
con grandes jefes internacionales, 
que los han promovido, protegido, 
encubierto, no deberían estar en el 
&TUBEP FT VO EFCFS EF QSFWFODJØO
: FTP OP TF MJNJUB BM QPEFS NJMJUBS
por ejemplo, el DAS despareció, pero 
igual está presente en la cotidianidad, 
en inmigración, en el aeropuerto, 
FUD"VORVFFTDMBSPRVFEFCFIBCFS
estándares, ya que esto no se trata 
de una “cacería de brujas”: sólo por 
el hecho de ser militar, no se es 
DSJNJOBM QPS FKFNQMP"RVÓ UBNCJÏO
se necesita una tarea del poder judi-
cial, si resaltamos el caso de una 
brigada del ejército muy siniestra, 
MB CSJHBEB OÞNFSP  i#SJHBEB EF
inteligencia y contrainteligencia 
(FOFSBM 3JDBSEP & $IBSSZ 4PMBOPw
RVFGVODJPOØIBTUBZGVFEFTWJS-
tuada por quien la creó, a petición 
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EF &TUBEPT 6OJEPT &TUB CSJHBEB TF
desmovilizó y mandaron a su gente 
a todas partes; por ejemplo, al CTI, 
la Fiscalía y durante el tiempo que 
ellos estuvieron en estos cargos, las 
investigaciones fueron cambiadas, 
los testigos fueron asesinados, hubo 
una penetración terrible de fuerzas 
PTDVSBTFOMPTBQBSBUPTEFM&TUBEP
Tiene que darse la garantía a la 
sociedad de que nada de esto se repe-
tirá, claro, respetando los estándares 
internacionales del debido proceso, 
etcétera, que han producido y llevado 
a cabo las Naciones Unidas, en 
procesos similares como en Guate-
mala, Haití, Salvador, Congo, Timor 
0SJFOUBM4JFSSB-FPOB5PEPFTUPIBZ
RVFUFOFSMPFODVFOUB
Por último dejaré el auditorio con la 
siguiente reﬂexión: la justicia transi-
cional no es una consigna ideológica 
política, es un concepto jurídico que 
deviene del Derecho Internacional 
y que está conectado con las obliga-
DJPOFTJOUFSOBDJPOBMFTEFM&TUBEP
